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Eveliina Asikainen
30. OPITAAN YHDESSÄ KESTÄVÄSTÄ 
KEHITYKSESTÄ
Tiivistelmä
Koulutusorganisaationa tärkein vaikutuksemme maailmaan on se, 
millaisia nuoria ammattilaisia tuotamme työelämään. Yksi tärkeä 
kompetenssi tämän hetken maailmassa on kestävän kehityksen 
edistäminen – kyky toimia kestävämmän maailman rakentami-
seksi. Opetussuunnitelmien välitarkistuksen yhteydessä tehdyn 
kyselyn perusteella tilanne on vaihteleva eri koulutuksissa, mutta 
huomion kiinnittäminen aiheeseen tuotti ehdotuksia ja oppimista 
siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa eri aloilla. Kestävän kehityk-
sen edistäminen koulutuksessa vaatiikin myös opettajilta oival-
luksia siitä, miten omalla opetus- ja ammattialalla voi edistää eko-
logisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään maailmaa. Näitä 
oivalluksia voi syntyä esimerkiksi kestävän kehityksen ryhmän 
jäsenen johdolla pidettävässä työpajassa. 
Tausta ja tavoitteet
Kestävän kehityksen periaatteet määriteltiin ensimmäisen kerran 
YXRQQD   YXRWWD VLWWHQ 6LLWl OlKWLHQ NHVWlY\\GHQ HUL Ql-
kökulmia on määritelty yhä uudelleen ja täsmennetty. Uusimmat 
YKn kestävän kehityksen tavoitteet julkaistiin syksyllä 2016 (YK 
 <NVL WDYRLWH RQ HWWl YXRWHHQ  PHQQHVVl NDLNNL RSSLMDW
saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja tai-
GRW QV JOREDDOLW NDQVDODLVWDLGRW 5HNROD 
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TAMKissa ollaan jo melko pitkällä kestävää kehitystä edistä-
vässä koulutuksessa. Syksyllä 2015 tehdyssä kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksessa TAMK lupaa toimia energia- ja resurs-
sitehokkaasti sekä kouluttaa kestävän kehityksen periaatteet si-
säistäneitä ammattilaisia. (Tampereen ammattikorkeakoulun yh-
WHLVNXQWDVLWRXPXV
Kestävää kehitystä edistävä koulutus määritellään koulutuk-
seksi, joka johtaa kykyyn toimia kestävän kehityksen puolesta. Sei 
ei ole pelkästään koulutusta siitä, mitä kestävällä kehityksellä tar-
koitetaan, vaan koulutusta, joka tekee opiskelijoista kestävämmän 
maailman ja tulevaisuuden rakentajia. Tämä tarkoittaa tietojen li-
säksi taitoja tehdä päätöksiä ja toimia kestävän kehityksen edistä-
PLVHNVL+ROP²
Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen keskeinen sisältö ja 
siihen liittyvät taidot vaihtelevat väistämättä aloittain ja tutkin-
noittain. Koulutusaloista riippumattomia kestävän kehityksen 
edistämiseen liittyviä taitoja ovat kuitenkin systemaattinen ja ho-
listinen ajattelu, ongelmanratkaisu sekä kriittinen ja luova ajat-
telu, jotka liittyvät viestintään, tiimityöhön sekä kykyyn toimia 
muutosagenttina. Lisäksi kyky toimia monialaisessa ryhmässä ja 
ymmärtää erilaisia näkökulmia on olennainen kestävän kehityk-
VHQHGLVWlPLVHHQOLLWW\YlWDLWR+ROP
Kirjoituksen tavoitteena on herättää pohdintaa ja keskustelua 
mahdollisuuksista toteuttaa kestävää kehitystä edistävää koulu-
tusta sekä saada aikaan muutoksia. Aineistona käytetään vuoden 
2016 opetussuunnitelmien välitarkistuksen yhteydessä koulutuk-
sille tehtyä kyselyä kestävän kehityksen toteutumisesta opetus-
suunnitelmissa.
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Kysely kestävästä kehityksestä opetussuunnitelmien 
välitarkistuksessa
Lukuvuonna 2015–2016 toteutetussa opetussuunnitelmien väli-
tarkastelussa kysyttiin koulutuksien näkemyksiä digitalisaation, 
kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden sekä kestävän ke-
hityksen näkökulmista opetussuunnitelmissa. Jokaisesta teemas-
ta oli muutama apukysymys. Kestävän kehityksen näkökulman 
apukysymykset olivat: 
Miten kestävä kehitys näkyy koulutuksen opetus-
suunnitelmassa? 
Millainen merkitys kestävään kehitykseen liittyvällä 
osaamisella on ammatilliselle identiteetille ko. alalla?
Millaista kestävään kehitykseen liittyvää tietoainesta 
koulutukseen sisältyy? 
Miten kestävän kehityksen edistämisessä olennaisia 
taitoja, esimerkiksi ongelmien määrittelyä ja ratkai-
sua ja muutoksen hallintaa opetetaan koulutuksessa?
Näiden kysymysten avulla koulutuksia haluttiin opastaa ajat-
telemaan kestävää kehitystä monipuolisesti. Kysymyksiin liittyi 
myös johdantoteksti, jossa määriteltiin kestävä kehitys seuraavas-
ti: Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että jätämme tuleville sukupol-
ville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa 
enemmän. Kestävän kehityksen kannalta on tärkeä vahvistaa eri-
tyisesti inhimillistä ja sosiaalista pääomaa eli yhteiskunnan ja kan-
salaisten innovaatio- ja muutoksenhallintakykyä fyysistä pääomaa 
niin, ettei luontopääoma vähene, vaan se tuottaa ihmisille luonto-
SDOYHOXMDVXNXSROYHVWDWRLVHHQ<PSlULVW|PLQLVWHUL|
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Koulutukset vastasivat kysymyksiin parhaaksi katsomallaan 
tavalla, arvioivat opetussuunnitelmatason muutostarpeet ja vei-
vät ne opetussuunnitelmiin.
Koulutusten näkemykset kestävää kehitystä edistävästä 
koulutuksesta
Monissa koulutuksissa kestävän kehityksen teemoja on pohdittu 
jo paljon ja se tunnistetaan tärkeäksi osaksi ammattitaitoa, esimer-
kiksi liiketaloudessa, rakentamisen koulutuksissa ja metsätalou-
dessa. Toisaalta esim. terveyspalveluissa asia näytti olevan alussa. 
Myös joissain rakentamisen sekä taiteen, musiikin ja median kou-
lutuksissa vaikutti olevan vaikeuksia tunnistaa kestävään kehi-
W\NVHHQOLLWW\YLlNRPSHWHQVVHMD,&7DODWDDVWRLHVLOOHVHONHLWlULV-
tiriitoja muiden arvojen välillä. Niidenkin tunnistaminen on hyvä 
lähtökohta kestävän kehityksen työssä etenemiselle.
Joissain koulutuksissa tunnistettiin hyvin substanssit, mutta ei 
kestävään kehitykseen liittyviä taitoja. Joissain, esimerkiksi liike-
taloudessa ja tekniikassa taitoja taas pidettiin itsestään selvänä, si-
sään rakennettuna työskentelytapana. Vaihtelua on siis runsaasti, 
ja samalla vertaisoppimisen mahdollisuuksia koulutusten välillä.
Niissäkin koulutuksissa, joissa kestävä kehitys koetaan läpi-
leikkaavaksi ja hyvin mukana olevaksi teemaksi näyttää vastaus-
ten perusteella olevan taipumusta lähestyä aihetta jostain tietystä 
näkökulmasta ja unohtaa muut. Esimerkiksi ekologisen kestä-
vyyden näkökulma korostuu metsätaloudessa ja rakentamisessa, 
vaikka molempiin liittyy myös sosiaalisen ja taloudellisen kestä-
vyyden näkökulmia. 
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Vastauksissa tuotiin esille myös se, että kun opetussuunnitel-
matekstit pyritään pitämään lyhyinä, on vaikea kirjoittaa tekstei-
hin kaikkia tärkeitä näkökulmia, esimerkiksi ajatusta kestävän 
kehityksen edistämisestä. Toisaalta pelkkä rastin laittaminen op-
siin tarkoittamaan, että opintojaksolla pyritään kestävää kehitys-
tä edistävään koulutukseen, ei välttämättä avaudu opintojaksoa 
suunnittelevalle uudelle opettajalle.
Kaikkea kestävään kehitykseen liittyvää asiaa ei edes tarvitse 
kertoa opetussuunnitelmatasolla. Esimerkiksi geneeristen taito-
jen oppimiseen liittyvät opetusmenetelmät kuvataan usein vasta 
toteutussuunnitelmassa. TAMKissa on myös hyviä esimerkkejä 
projekteista, joissa on konkreettisesti edistetty kestävää kehitystä 
ja samalla opittu edistämiseen liittyviä taitoja. Esimerkiksi talo-
tekniikan projekteisa on käytetty TAMKin rakennuksia energiate-
KRNNXXGHQSDUDQWDPLVHQOLYLQJODELQD3LKODMDPDD9XRGHQ
 DLNDQD'HPRODQMDPHLKLQRQVLVlOW\Q\WJUHHQMDP MRVVDRQ
käsitelty kestävän kehityksen teemaa osana projekteja. Yleisesti 
ottaen kaikki moniammatilliset projektit kehittävät kestävän kehi-
tyksen edistämisessä tärkeää taitoa ottaa huomioon useita näkö-
kulmia ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Yksi hyvä esi-
merkki tällaisesta toiminnasta ovat teollisuusteknologian yhteiset 
SURMHNWLW$VLNDLQHQ	9LVNDUL
Työpajoilla oppimaan lisää kestävästä kehityksestä
Tulosten perusteella on ilmeistä, että ainakin osassa koulutuk-
sia on epäselvää, mitä kestävää kehitystä edistävä koulutus voisi 
kyseisellä alalla tarkoittaa. Tällöin voi olla hyvä pyytää kestävän 
kehityksen ryhmästä fasilitaattoria esimerkiksi koulutusohjelma-
kokoukseen auttamaan koulutusta asian selventämisessä. Saman-
tapaista mallia on käytetty laajasti esimerkiksi Novian ja Tam-
pereen yliopiston opetussuunnitelmaprosesseissa pohdittaessa 
NHVWlYllNHKLW\VWlHGLVWlYllNRXOXWXVWD+ROP
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Koulutuksista yksi, fysioterapian koulutus, kutsui kestävän 
kehityksen ryhmän jäsenen mukaan yhteen koulutusohjelmako-
koukseen, jossa käsiteltiin opetussuunnitelman uudistamista. Ko-
kouksessa keskusteltiin yhdessä kestävän kehityksen perusperi-
aatteista, jonka jälkeen opettajat miettivät, miten nämä periaatteet 
liittyvät fysioterapeutin ammatilliseen osaamiseen. Tämän jälkeen 
ryhdyttiin pohtimaan sitä, mihin kohtaan opetussuunnitelmaa ja 
millä tavoin asiat kirjataan. Tuloksena kestävän kehityksen teema 
sisällytettiin yhdeksi näkökulmaksi ammatilliseen kasvuun. Ly-
hyellä, yhteensä noin tunnin alustuksella, ryhmätyöskentelyllä ja 
keskustelulla pystyttiin luomaan yhteisymmärrys alalla tärkeistä 
kestävän kehityksen edistämisen kompetensseista ja löytämään 
tapa kehittää niitä tietoisesti koulutuksen aikana. 
Lopuksi
Kestävän kehityksen edistäminen on ammattietiikkaan ja globaa-
liin vastuuseen liittyvä kompetenssi. TAMK on yhteiskuntasitou-
muksessaan luvannut kouluttaa ammattilaisia, jotka kykenevät 
edistämään kestävää kehitystä omalla alallaan. Koulutuksessa 
voidaan tarvita taitoa tunnistaa kestävään kehitykseen liittyviä 
sisältöjä ja ammatillisia taitoja. TAMKin kestävän kehityksen ryh-
män jäsenet ovat valmiita auttamaan tässä. Samalla myös kestä-
vän kehityksen ryhmän jäsenet oppivat lisää siitä, mitä kestävä 
kehitys voi olla ja voivat paremmin raportoida koulutukseen liit-
tyvien yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumisesta.
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